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1.Density Functional Studies on the Physical Nature of the hydroxyl Group in
H-Y Zeolite.一
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られている｡ここでは種々のカチオン(Cu+, Ag+, Au+, Fe2+, co2+, cu2+, zn2+, pd2+,




性についてはCu+. Ag+, Au+, Fe2+, co2+, pd2+, Fe3+, lr3+, Tla+, cr3十が優れていること
が示され､耐so2性についてはCu+I Ag+I Au+I Fe2+･ co2+I lr3+I Tl3+, cr3十･さらに耐
so3性に関してはCu+･ Au+I Ag+I Fe2+I co2+･T13+I cr3+が価れた性能を有していること
が分かった｡以上より耐水蒸気性および耐sox性の両者を併せ持つ交換カチオンとしては
26
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